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RESUMEN 
 
Las organizaciones son vulnerables a sufrir algún desequilibrio financiero 
imprevisto, caracterizado por insolvencia y poca liquidez, como producto de 
políticas financieras poco efectivas o por deficiencias en el desempeño 
estratégico. 
El objetivo general que busca la presente tesis es Proponer las Estrategias 
Gerenciales para el Desarrollo Eficiente de la Información Financiera en la 
Empresa Comercial Frionorte EIRL 2014. Entre los objetivos específicos 
tenemos: diagnosticar, analizar y elaborara las estrategias gerenciales para el 
desarrollo eficiente de la información financiera. 
En el trabajo de investigación se justifica porque va a analizar las estrategias 
gerenciales para el desarrollo eficiente de la información financiera, dicha 
estrategia mejorará el manejo de la información financiera. 
El diseño de la investigación aplicado es de tipo Descriptivo – cuantitativo. En 
cuanto a la población está determinada por 11 trabajadores de los cuales se 
ha tomado como muestra a 3 trabajadores de la Empresa Comercial Frionorte 
EIRL-2014. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son: la 
observación, análisis documental, entrevista, asimismo se ha aplicado los 
instrumentos para la recolección de datos como: la Guía de observación, 
Ficha de resumen, y hoja de cálculo respectivamente. 
